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Семья – один из фундаментальных институтов общества. Успешное выполнение 
семьей ее функций во многом зависит не только от добросовестного выполнения каждым 
членом семьи своей социальной роли, но и от соответствия его «ролевого поведения» 
ролевым ожиданиям других членов данной семьи. Белорусская историческая традиция 
утверждает за женщиной главную роль хозяйки дома и воспитательницы детей. 
«Становiшча жанчыны ў беларускай сям’i не было роўным мужчыну, хаця не можа 
называцца i прыгнечаным. Нераўнапраўе выяўлялася перш за ўсе у неаднолькавых 
магчымасцях жанчыны у параўнаннi з мужчынам у прыняццi рашэнняў, у правах 
наследвання i iнш., i разам з тым яна выконвала важную ролю гаспадынi дома, галоўнай 
выхавальнiцы дзяцей, якiх яна апекавала да паўналецця [5, с. 178–179]. 
Распределение ролей в современной белорусской семье и социальная роль в ней 
женщины значительно изменились, но в некоторых аспектах все же остались прежними. 
Изменения связаны с двухкарьерной моделью современной нуклеарной семьи, когда отец 
и мать оба работают [4, с. 264]. Это способствует распространению эгалитаристских 
установок, что оба супруга в равной мере должны выполнять домашние обязанности. В 
жизни женщина должна выполнять одновременно три социальные роли: супружескую, 
родительскую и профессиональную. В результате у нее может возникнуть чувство 
неудовлетворенности одной из ролей, что ведет иногда к депрессии. Работа вне дома 
компенсирует стресс, помогает женщине преодолевать напряжение в супружеских 
отношениях. Оплачиваемый труд удовлетворяет не только экономические, но и многие 
социальные потребности, такие как потребность в признании, уважении, статусе и 
стимуляции. Человеку, проводящему целый день дома, удовлетворить эти потребности 
гораздо сложнее [1, с. 124]. Сравнивая кругозор и уровень интеллектуального развития 
работающих и неработающих женщин, психологи отдают предпочтение первым. Играя 
множество ролей одновременно, мы получаем альтернативные источники самоуважения, 
контроля над собственной жизнью и социальной поддержки  
[2, с. 159]. Вместе с этим, когда женщина чрезмерно увлекается работой и забывает о 
доме, в семье растет напряженность. Заброшенность домашнего хозяйства и воспитания 
детей вызывает неудовлетворенность у мужа и детей. Общество традиционно видит 
женщину в роли хозяйки и матери. Чтобы справиться с родительской и супружеской 
ролью, женщины предпочитают работать на неполную ставку или искать работу возле 
дома, отказываются от повышения по службе, связанного с командировками или 
переездом семьи [3, с. 69]. На практике домашний труд по-прежнему остается сугубо 
«женским делом» и наделяется невысоким статусом, несмотря на то, что мужчины стали 
больше включаться в домашние дела. Домашний труд обслуживает экономику скрытыми 
идеологией семьи и частной жизни способами. «Это область культурного и социального 
воспроизводства – дети выращиваются и испытывают на себе заботу как члены семьи, а 
также включаются в экономику как рабочие. Женщины в основном обслуживают мужчин, 
оказывая персональные услуги, которые не считаются или не вознаграждаются, подобно 
«реальной работе»« [3, с. 191]. Большинство женщин трудится на основной оплачиваемой 
работе и выполняет неоплачиваемую работу по дому. Последняя подобна «второй смене» 
и является причиной «разрыва во времени отдыха» у мужчин и женщин [1, с. 129]. 
Домашний труд неблагоприятно влияет на положение женщин на работе. Социальные 
льготы, представляемые женщинам, имеющим маленьких детей (отпуск по уходу за 
ребенком до 3-летнего возраста с сохранением рабочего места, оплачиваемый бюллетень в 
случае болезни ребенка и т. п.), уменьшают производительность труда и увеличивают 
расходы предприятия. Женщин считают невыгодными работниками [4, с. 266]. 
Одним из аспектов распределения ролей в семье является супружеское лидерство, 
которое зависит не только от материальных, но и от психологических и моральных 
факторов. Сила любви одного из партнеров к другому, как и степень потребности одного 
в другом могут сыграть решающую роль. Тот из супругов, кто в меньшей степени 
заинтересован в другом, и будет доминировать в семье. Если женщина сильнее 
испытывает потребность в любви, а чаще всего так и происходит, то она занимает 
подчиненную позицию. Хотя необходимо отметить, что сегодня роль женщины в 
принятии семейных решений возрастает. В молодых семьях решения чаще принимаются 
на демократической основе, а в семьях старшего поколения организацией досуга 
единолично занимаются жены. Муж принимает чаще экономические решения, а жена – 
организационные (досуг, выбор знакомых и воспитание детей). Выполнение лидерской 
функции в семье увеличивает нагрузку на женщину, вдобавок к домашней работе, 
воспитанию детей и оплачиваемой работе. В связи с этим уменьшается удовлетворенность 
женщины своим браком [4, c. 269–270]. 
Равномерное распределение домашних обязанностей может снять нагрузку с 
современной белорусской женщины. Сейчас большинство сфер социальной деятельности 
постепенно осваиваются женщинами наравне с мужчинами, но перераспределение 
гендерных ролей в семье происходит очень медленно. 
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